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1 Le secteur de Maignan est connu pour l’observation de traces d’une occupation gallo-
romaine,  avec  un  mobilier  lié  à  la  fabrication  de  poix.  Ces  terrains,  encore  pour
l’essentiel boisés, subissent la pression de l’urbanisme du pourtour du bassin d’Arcachon.
Ainsi, plusieurs projets d’aménagement se mettent-ils en place. L’un d’eux, a suscité la
réalisation d’un diagnostic archéologique en avril 2007. 
2 Les sondages se sont révélés archéologiquement négatifs. Aucun des vestiges pressentis
sur ce secteur n'a pu être mis en évidence, ce qui n'exclut pas leur présence dans les
abords  immédiats  de  la  parcelle  explorée.  Les  observations  géomorphologiques
pratiquées  permettent toutefois de compléter la compréhension  de la formation des sols
de type podzol dans les  contextes de sable des landes, susceptibles de livrer des éléments
archéologiques pour des opérations futures. 
3 Notice rédigée par Régaldo Pierre (SRA)  à partir du rapport fourni par le responsable,
Ducournau Bertrand (INRAP) 
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